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Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data 
dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 
merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Saat ini masih ada 
badan usaha yang belum menerapkan sistem informasi akuntansi, salah satunya 
yaitu Toko Dinar. Proses pencatatan baik transaksi maupun pengolahan data 
keuangan pada Toko Dinar masih secara manual, sehingga data yang telah tercatat 
masih ada kemungkinan terjadinya kesalahan karena kurang ketelitian terutama 
dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dari transaksi penjualan, 
pembelian maupun biaya-biaya, jika terjadi hal tersebut maka data yang telah 
dicatat akan tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya dan mengakibatkan 
kesalahan dalam pelaporan keuangan. 
Tujuan dari sistem ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem 
informasi akuntansi kas serta mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem 
baru yang dibuat, sehingga dapat memperbaiki kelemahan dalam sistem 
pengolahan kas. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dan 
perancangan dengan melakukan analisis permasalahan pada sistem yang berjalan 
kemudian merancang flowchart dan prototyping dari sistem yang sesuai untuk 
diterapkan dalam Toko Dinar.  
Dalam penelitian ini menghasilkan suatu rancangan sistem informasi 
akuntansi kas yang disesuaikan untuk membantu permasalahan yang dihadapi 
oleh Toko Dinar terutama pada pencatatan transaksi dan pelaksanaan operasi 
sehari-hari yang berhubungan dengan kas.   
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Accounting information system is a system that processes data and 
transactions to produce useful information for planning, controlling, and 
operating a business. At present there are still business entities that have not 
implemented accounting information systems, one of which is the Dinar Shop. The 
process of recording both transactions and processing of financial data at the 
Dinar Shop is still manually, so that the data that has been recorded still has the 
possibility of errors due to lack of accuracy, especially in recording cash receipts 
and disbursements from sales, purchases and costs. data that has been recorded 
will not be in accordance with the actual transaction and result in errors in 
financial reporting.  
The purpose of this system is to analyze and design a system of cash 
accounting information and identify the needs and requirements of the new system 
created, so as to correct weaknesses in the cash processing system. The research 
method used is analysis and design by carrying out problem analysis on the 
running system then designing the flowchart and prototyping of the appropriate 
system to be applied in the Dinar Shop. 
In this research produces a cash accounting information system design 
that is adjusted to help the problems faced by the Dinar Store, especially in 
recording transactions and carrying out daily operations related to cash. 
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